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Recommended Citation
Violaceae, Viola adunca, Sm. Canada, Manitoba, Division No. 1, R.M. of Reynolds, East Braintree,
east of P.R. 308. Loewen property, north of the Boggy River, trail north - west of the house. Elevation
312 m, 49° 37' 33.7"N 95° 36' 35.0"W., 49.626028, -95.609722, 2007-05-28, Punter, Elizabeth,
07-006, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19673
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Viola adunca Sm. var. adunca v,c I c" (e{1.l".--
R.M. of Reynolds. East Braintree . east of P.R . 308 . Loewen 
property . north of the Boggy Ri vcr. trail north - west of the house. 
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